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Folyó szám 156. T elefon  szám 5 4 5 —565. A ) bérlet 35. szám.
Debreczen, 1913 február 8-an szombaton: 
ÚJDONSÁG! ITT HARMADSZOR! ÚJDONSÁG!
(My Baby.)
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Margaret Mayo. Fordította : Hervay Frigyes. Rendező : Kassay Károly.
H ardy Alfréd, kereskedő 
Jinks Jimmy, a barátja 
K itty , Alfréd felesége -  
Aggie, Jimmy felesége 
Maggíe -  -  -  -
S zem élyek :
Lajthay Károly % Maggie, apja
Bérczy Ernő % Egy fiatal anya
Vajda Ilonka ■ 1. ) ...
Halassy Mariska f  2. ) ° r -  






IE!sti pénztár nyitás 6 és l\2 órakor.
JKIezcLete este7 '2órakor, ‘vés’elLO óra. u tá n .
HETI MŰSOR:
H étfőn: Kis gróf, operette. Kedden: StuártMária, tragédia. 
K. H egyessy Mari, a Budapesti Nemzeti Színház művész­
nőjének felléptével. Szerdán. Ember tragédiája,drámai költe­
mény. K. H egyesy Mari felléptével. Csütörtökön : Ember tra­
gédiája, drámai költemény. K. H egyesy Mari felléptével. 
Pénteken : Czigány, népszínmű. K. Hegyesy Mari fellépté­
vel. Szombaton: Vörös talár, szinmü. Beregi Oszkár a Buda­
pesti Nemzeti színház mű vészének vendégfelléptével. Vasár­
nap d. u. Lila dominó, operette. Este : Rómeó és Júlia, dráma.
Beregi Oszkár felléptével.________________
Folyó szám. 157. Vasárnap, 1913 február 9-én : Kis bérlet 19. szám.
D, u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT kelyárakkal :
FAUN.
Játék.
Este 1% órai kezdettel RENDES helyárakkal:
FARKAS.
Játék.
Oebreczen sz. klr. város k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1013.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
W a HL W a  J tk .  J H L  V ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
